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Abstrakt 
Bakalářská práce „Analýza místních poplatků obce Zastávka“ se zaměřuje na místní 
poplatky, jejich správu, dále na rozpočet obce a kontrolu. Teoretická část se věnuje 
jednotlivým místním poplatkům, jejich účelu a funkcím. Dále rozpočtu obce, dozorem a 
kontrolou obcí. Praktická část řeší možnost zvýšení některého místního poplatku a tím 
zvýšení příjmu do rozpočtu obce. 
 
 
Abstract 
Thesis “Analysis of local fees in municipality Zastávka” focuses on local fees, their 
administration, as well as the municipality budget and control. The theoretical part deals 
with the various local taxes, their purpose and functions. Furthermore municipal budget, 
supervision and control communities. The practical part of addressing the possibility of 
a local tax increase and thereby increase revenue for the municipal budget. 
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Úvod a cíl práce 
 
Moje bakalářská práce bude směřovat na analýzu místních poplatků obce 
Zastávka. Zastávka je mým bydlištěm, tudíž je pochopitelné, proč právě ona.  
Místní poplatky jsou stanoveny obcí v určité výši, ale nepřesahující výši stanovenou 
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou 
stanoveny tak, aby vyhovovali obci, jako zdroj příjmů do rozpočtu a zároveň plní funkci 
poplatku občanům určité obce či města jako povolení vykonávat určitou činnost. 
 
Toto téma jsem si vybrala, jelikož jsem se s místními poplatky setkala na praxi 
na obecním úřadě a zaujaly mě. Chtěla jsem se jimi zabývat více dopodrobna, protože 
se týkají každé obce či města. 
 
V bakalářské práci se budu zabývat nejenom místními poplatky, ale i správními 
poplatky, které obce vybírají v rámci své přenesené působnosti při plnění státní správy. 
Zaměřím se také na rozpočet obce, tudíž na daňové a nedaňové příjmy a na dotace. 
Zvláštní úlohu zde bude hrát daň z nemovitosti, kterou si obce jako jediné mohou sami 
upravit v obecně závazné vyhlášce. Nakonec se pokusím obsáhnout kdo všechno je 
povinen dělat kontrolu obcí, jak jejích činností, tak kontrolu nad jejich hospodařením. 
 
Cílem bakalářské práce bude zvýšení příjmu rozpočtu obce Zastávka.  
Nejprve analyzuji místní poplatky a dále místní poplatky, pokud to půjde, zvýším tak, 
aby se do rozpočtu dostalo o něco více příjmů, které by Obecní úřad mohl efektivně 
použít třeba na zvelebení obce a součastně se budu snažit, aby zvýšení poplatků nebylo 
pro občany o moc vyšší, pokud bych místní poplatky zvýšila na maximální hranici 
udávanou zákonem.  
Musím tedy dbát na názor občanů, který zjistím anketou. 
 
Obec Zastávka, nevyužívá všechny zákonem uvedené místní poplatky, proto 
budu brát ohled i na poplatky, které by obec mohla zavést navíc, pokud se obce týkají, a 
přitom musím brát opět ohled na obyvatele obce. 
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Teoretická část charakterizuje z počátku obec, obecní úřad a význam 
nezávislosti obce. V další kapitole je rozebrán rozpočet obce, spíše tedy její příjmy, jak 
daňové, tak i nedaňové a nakonec dotace. Zvláštní kapitolou je daň z nemovitostí, podle 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, si mohou 
obce obecně závaznou vyhláškou upravit koeficient pro daň z pozemků i ze staveb. 
V další kapitole se zaměřím na poplatky jako takové, s rozdělením na správní a místní 
poplatky. Místní poplatky jsou popsány podrobněji, s detailním rozdělením na 
jednotlivé místní poplatky. Dále uvádím místní poplatky v obci Zastávka včetně částek, 
které obec vybírá. Nakonec se v teoretické části zaměřím na kontrolu obcí, kdo všechno 
ji provádí a jaké má obec povinnosti vůči kontrole. 
 
Praktická část se zabývá analýzou a možností zvýšení některého z místních 
poplatků obce Zastávka. Vyčíslením příjmů, které si tímto dostanou navíc do rozpočtu 
obce. Uvádím i návrh na co může být dosažený příjem poskytnut. 
Dále se v praktické části zabývám srovnáním místních poplatků obce Zastávka 
s městem Zbýšov, která má přibližný počet obyvatel i velikost. Porovnám, zda je nějaký 
poplatek, který Zbýšov nebo Zastávka nevybírá a srovnám sazby vybíraných poplatků. 
Nakonec se zastavím nad analýzou rozpočtu obce Zastávka a jejím vyhodnocením. 
 
Závěrem stručně shrnu celou svou bakalářskou práci včetně všech dosažených 
výsledků. 
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1 Obec 
 
ČR se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. 
Podle Ústavy je obec součástí vyššího územního samosprávného celku (kraje), přičemž 
podle čl. 100 Ústavy ČR jsou obce dále „územními společenstvími občanů, které mají 
právo na samosprávu.“ 
 
Obce spravují své záležitosti samostatně, hovoří se proto o samostatné 
působnosti. Patří sem takové záležitosti, které se dotýkají života obyvatel obce či kraje.  
Obcím i krajům je svěřena také určitá působnost při výkonu státní správy. Označuje se 
jako přenesená působnost, tj. stát deleguje výkon státní správy na samosprávný útvar 
v určité míře. Organizačně je tato působnost zajišťována obecními úřady. [1] 
 
Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 
128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona vystupuje v 
právních vztazích pod svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je 
právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. [35] 
 
Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek, hospodaří na základě 
vlastního rozpočtu. Pečuje o rozvoj a zachování svého území, majetku a o potřeby 
svých občanů. Orgány obce tvoří zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. [22] 
Obec může na základě a v mezích zákona vydávat nařízení obce. Ke změně názvu obce 
musí dát souhlas Ministerstvo vnitra. 
Obec, která má více jak 3000 obyvatel se stává městem, pokud tak na návrh 
obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 
 
Máme-li definovat jakési funkční minimum obcí, lze zmínit následující. Patří 
sem odpovědnost za sběr a odvoz odpadu, péče o rekreaci, umění, tělovýchovu, dětská 
hřiště, udržování místních komunikací, atd. [5] 
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1.1 Obecní úřad 
 
Obecní úřad je orgán obce, plnící úkoly v oblasti samostatné působnosti, i v 
oblasti působnosti přenesené a rozhoduje o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Obecní úřad je povinen zřídit úřední desku, i když to není podmínkou, je vhodné 
zřídit úřední desku tak, aby byla přístupná veřejnosti stále. Zpravidla se úřední deska 
umisťuje na budově, v níž má obecní úřad své sídlo. [22] 
Obec Zastávka zveřejňuje informace na úřední desce obecního úřadu, na 
informačním kanálu kabelové televize, na internetových stránkách obce, v Zastáveckém 
zpravodaji, v denním tisku a dalších sdělovacích prostředcích a prostřednictvím 
osobního jednání. 
 
V čele obecního úřadu stojí starosta, dále místostarosta, tajemník obecního 
úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 
Obecní úřady si mohou vytvořit jednotlivé odbory, které se zřizují pro jednotlivé 
činnosti obecního úřadu, a v nich případně vytvářet oddělení. Není to však zákonná 
povinnost a je možné vytvářet oddělení i bez zřízení odborů obecního úřadu. [6] 
 
Organizační struktura obecního úřadu v Zastávce je tvořena zastupitelstvem, 
jehož celkový počet členů činí 11. Dále se člení na starostu, který zastupuje obec 
navenek a výbory zřízené zastupitelstvem obce (finanční výbor, kontrolní výbor).  
Pod starostem je místostarosta a komise zřízené starostou obce (stavební komise, 
informační komise, komise životního prostředí, školská komise, komise pro rozvoj 
spolkového a sportovního života obce).  
Místostarosta má pod sebou tajemníka, vnitřní kontrolu a zřízené příspěvkové 
organizace.  
Tajemník obecního úřadu v Zastávce dohlíží na bytové hospodářství, správně 
ekonomický útvar, technický útvar a knihovnu a je odpovědný za plnění úkolů 
starostovi, kontroluje organizační složky obce, vydává spisový řád, skartační plán a 
pracovní řád obecního úřadu. [33] 
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Sídlo: Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka    
Bankovní spojení: Komerční banka Rosice, č.ú. 9726641/0100 
IČO: 00488399  
DIČ: Obec není plátcem DPH. 
E-mail: ou@zastavka.cz.1 
 
 
1.2  Nezávislost a pravomoci obcí 
 
Obecní úřad musí řešit hodně problémů, které vyplývají z jeho každodenních 
činností. V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno: 
„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 
svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních 
předpisech. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v 
zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům.“[22] 
To sebou nese mnoho nepříjemností, mám-li to tak říci, a problémových záležitostí. 
Například péče o veřejná prostranství, jak v létě, tak i v zimě. Největším problémem je 
zajistit dostatek financí, aby se potíže mohly zdárně řešit, nebo aby vůbec nevznikaly. 
 
Mnohé úkony obcí jsou takové povahy, že pro jejich plnění je daleko vhodnější, 
aby je obec zabezpečovala prostřednictvím k tomu zřízených subjektů či složek. Jedná 
se o úkoly hospodářské či provozní povahy, resp. povahy poskytování veřejných 
služeb.[6] 
Při samosprávě vymezuje státní moc své pravomoci na veřejnoprávní korporace. 
Samospráva je vždy podřízena zákonu a moc přísluší státu jako celku. „Samospráva je 
zvláštní druh správy, při níž se spravovaní spravují sami.“2 
                                                 
1
 OÚ Povinné informace. [online]. Dostupné z <http://www.zastavka.cz/obecni-urad/2006/06/01/povinne-
informace.html> 
2
 Řehůřek, M. Samospráva jako politicko-právny jav. Právny obzor č. 10/1990, s. 825. 
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Stát naplní právo obcí (územních samosprávných celků) na samosprávu tím, že 
konkretizuje jeho obsah neboli působnost a stanoví pravomoci používat určité právní 
nástroje k realizaci tohoto práva. 
Pro výkon samostatné působnosti dává možnost obcím naše právo použít tyto právní 
formy: 
• obecně závazné vyhlášky,  
• rozhodnutí v konkrétní věci (správní akt), 
• uzavření smlouvy veřejnoprávní nebo soukromoprávní.[30] 
 
Většina těchto právních forem je povahy veřejnoprávní, kdy se projevuje 
zákonné omezení a možnost volně jednat. Nejvíce se to projevuje u obecně závazných 
vyhlášek, kde jsou ukládány povinnosti pro vydávání. 
„Tak jako ústava zaručuje ochranu samosprávy před zásahy státní moci, tak je nutné 
také chránit občana před nezákonnými opatřeními orgánů obcí a krajů při výkonu 
samostatné působnosti.“3 
 
Velký prostor je naopak dán obcím v oblastech, které směřují ku prospěchu 
obcím. Týká se to majetkových práv, výkonu veřejných služeb nebo dobrovolnému 
sdružování.[30] 
 
Do pravomoci zastupitelstva obce zejména patří: 
a) schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce a závěrečný účet obce, 
b) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, zřizovat a rušit příspěvkové 
organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, 
c) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob,  
d) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 
e) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 
                                                 
3
 Hendrych, D. K rozsahu pravomoci územních samosprávných celků. [online]. Dostupné z  
<http://veda.fsv.cuni.cz/konf_sem/globalni_svet/GS_prispevky/gs_soc_hendrych.htm> 
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f) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně 
hranic obce a o slučování obcí, 
g) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z 
funkce, 
h) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady 
obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,  
i) zřizovat a zrušovat obecní policii, 
j) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce, 
k) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranství, 
l) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, atd.4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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2 Rozpočet obce 
 
Rozpočet obce je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti obce. 
Sestavovat rozpočet je povinností obce, zatímco sestavovat rozpočtový výhled je věcí 
úvahy resp. právem obce, bez povinnosti tak učinit. Rozpočtový výhled se zpravidla 
sestavuje na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 
Obce jsou povinny uskutečnit své finanční hospodaření v souladu se schváleným 
rozpočtem a současně provádět úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi 
zřízených a založených právnických osob a zařízení. 
 
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen i jako 
přebytkový nebo schodkový. Schodkový rozpočet pouze v případě, že schodek bude 
možné uhradit finančními prostředky z minulých let, úvěrem, půjčkou nebo návratnou 
finanční výpomocí. Z toho vyplývá, že nesmí být schválen schodkový rozpočet, jenž 
nebude mít krytý schodek finančními prostředky. 
 
Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby 
a použití peněžního fondu.[6] 
 
 
2.1 Financování obecního rozpočtu 
 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních 
samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje, a stanoví pravidla hospodaření s 
finančními prostředky. 
 
Některé obce v obecně závazných vyhláškách upravují i nakládání se svým 
majetkem. Hospodaření s majetkem patří do samostatné působnosti obcí, proto mohou 
obce regulovat majetek formou obecně závazné vyhlášky. [5] 
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Všechny příjmy obce se dají rozdělit do čtyř skupin: daňové příjmy, nedaňové 
příjmy, dotace a kapitálové příjmy. Struktura příjmů obcí v České republice je 
následující: 
• Daňové příjmy  60 % 
• Nedaňové příjmy  11 % 
• Dotace    22 % 
• Kapitálové příjmy    7 %.5 
 
Celkové finanční hospodaření (zejm. jeho rozsah) je ovlivněn velikostí obce, počtem 
obyvatel, vyspělostí místní ekonomiky atd. 
Příjmová stránka rozpočtu obcí je odvozena od principů, kterými jsou princip stability 
a solidarity, princip zásluhovosti (příjmy zůstávají v obci, kde byly vytvořeny) a 
princip finanční autonomie (pravomoc obcí vybírat vlastní příjmy a vykonávat 
samosprávu). 
 
 
2.1.1 Daňové příjmy 
 
Naše právní předpisy rozlišují v současné době několik druhů daňových příjmů. 
Je to především daň z příjmů fyzických i právnických osob, daň silniční, daň 
z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací, DPH a daň spotřební. 
Do této kategorie řadíme i místní a správní poplatky. 
 
Daně jsou nejčastěji rozlišovány na přímé a nepřímé.  
O přímých daních hovoříme tehdy, jestliže pro toho, kdo podléhá dani, neexistuje 
žádná možnost převést daňovou povinnost na jiný subjekt. 
U nepřímých daní pak plátce daně je jiná osoba než ta, která daň skutečně nese, na 
kterou daň ekonomicky dopadá. Jsou to daně, které se uvalují na spotřebu a které hradí 
                                                 
5
 Deník veřejné správy: Kameníčková, V., Pirohanič, O. Porovnání příjmů obcí podle velikostních skupin. 
[online]. 2009. <http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6370456>. 
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výrobce nebo prodejce z objemu své produkce. Prostřednictvím ceny má však možnost 
ji přenést na jiný subjekt, především tedy na spotřebitele. [1] 
Pro porovnání uvedu v tabulce podíl jednotlivých daňových příjmů obecních rozpočtů 
na celkových daňových příjmech. Z tabulky lze vyčíst, že největším a nejvýnosnějším 
příjmem je pro obce daň z přidané hodnoty, naopak místní a správní poplatky, kterými 
se zabýváme, představují podíl pouze 5,1 % daňových příjmů. 
Tabulka č. 1: Srovnání daňových příjmů obcí (v mld. Kč). 
Daňový příjem 2009 2010 podíl 
Daň z přidané hodnoty 59,6 58,0 37,9% 
Daň z příjmů právnických osob celkem 45,9 36,6 23,9% 
daň z příjmů právnických osob 40,0 30,8 20,2% 
daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi 5,9 5,8 3,8% 
Daň z příjmů fyzických osob celkem 42,1 34,6 22,6% 
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 2,1 2,1 1,4% 
Daň z podnikání celkem 10,7 8,4 5,5% 
daň z podnikání - sdílená část výnosů 3,2 2,5 1,6% 
daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku 7,5 5,9 3,8% 
Daň ze závislé činnosti celkem 29,3 24,1 15,7% 
daň ze závislé činnosti - sdílená část 27,4 22,5 14,7% 
daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1,9 1,6 1,0% 
Daň z nemovitosti 6,4 9,6 6,3% 
Správní a místní poplatky 8,0 7,8 5,1% 
Poplatky za znečišťování životního prostředí 6,2 6,2 4,1% 
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 168,2 152,8 100% 
Pramen: Obecní finance: Kypetová, J.: Daňové příjmy obcí v roce 2010. [online]. 2009. 
<http://www.obecnifinance.cz/clanek/danove-prijmy-obci-v-roce-2010/>. 
 
Zdrojem financování obce Zastávka jsou tedy zkráceně na rok 2010 daně a 
poplatky, které zahrnují:  
• DPFO ze závislé činnosti,  
• DPFO ze samostatné výdělečné činnosti,  
• DPFO z kapitálových výnosů,  
• daň z příjmu právnických osob,  
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• daň z příjmu právnických osob za obec,  
• daň z přidané hodnoty,  
• daň z nemovitostí (viz kapitola 2.2), 
• poplatky (poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek 
za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za 
provozovaný výherní hrací přístroj),  
• odvod výtěžků z provozovaných loterií,  
• správní poplatky (viz kapitola 3.1). [36] 
 
 
2.1.2 Nedaňové příjmy 
 
Do této skupiny zahrneme:  
• příjmy z vlastní činnosti obce, tj. příjmy, které zpoplatňují veřejné služby 
poskytované občanům obce, 
• odvody příspěvkových organizací,  
• příjmy z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí,  
• příjmy z úroků a realizace finančního majetku (podíly na zisku a dividendy), 
• soudní poplatky, 
• přijaté sankční platby, 
• přijaté vratky transferů, 
• ostatní nedaňové příjmy (přijaté neinvestiční dary, přijaté pojistné náhrady, atd.), 
• přijaté splátky půjček od podnikatelských subjektů, veřejných rozpočtů, 
zřízených organizací, obyvatelstva a ze zahraničí.[31] 
 
 
2.1.3 Dotace 
 
Velkým zdrojem financování jsou též dotace, které mohou být od krajů či od 
jiných obcí, od státu nebo ze státních fondů. Dotace mohou být účelové i neúčelové, 
nárokové i nenárokové. Obcím se poskytují nárokové dotace automaticky, mezi které 
patří i příspěvek na výkon státní správy. Obce mohou také využít dotace z evropských 
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fondů, pokud o ně zažádají. Dotace je vždy doplněna vlastním financováním ze strany 
obecního úřadu. Tudíž na každý projekt může být na žádost zaslána dotace, ale obec 
musí také něco do projektu investovat. Každé dotované projekty kontroluje dopodrobna 
finanční úřad. 
 
Obec Zastávka využívá:  
• neinvestiční dotace přijaté ze SR,  
• ostatní neinvestiční dotace ze SR-azylová zařízení,  
• neinvestiční dotace přijaté od obcí,  
• neinvestiční přijaté dotace od krajů,  
• ostatní investiční přijaté dotace,  
• investiční transfery z všeobecné pokladní správy SR a od krajů. [36] 
 
 
2.1.4 Kapitálové příjmy 
 
Do této skupiny zahrneme: 
• příjmy z prodeje investičního majetku (z prodeje pozemků a jejich částí, z 
ostatního hmotného investičního majetku) 
• přijaté dary a příspěvky na investice 
• příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.[32] 
 
 
2.2 Daň z nemovitostí 
 
Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů. Je tvořena daní z pozemků, ze staveb včetně bytů a 
nebytových prostor evidovaných v katastru nemovitostí. Je to daň státní, spravovaná 
státními finančními orgány. Zákon stanovuje pro oba typy daně způsob stanovení 
základu daně, sazby daně a možnosti osvobození od daně. Dále upravuje problematiku 
zdaňovacího období, daňového přiznání a zaokrouhlování. 
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Zákon umožňuje, aby obce změnily pro své území sazbu daně z nemovitostí obecně 
závaznou vyhláškou.  
„Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce 
stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí 
daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.6“ 
Hospodaření obce je výkonem její samostatné působnosti a určení výše daně 
z nemovitosti ovlivňuje příjmy obce a tedy i hospodaření obce. 
 
Daň z pozemků 
„Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru 
nemovitostí.“7 Poplatníkem je podle zákona vlastník pozemku, a u pronajatých 
pozemků nájemce. Zákon také taxativně uvádí, které pozemky jsou od daně 
osvobozeny. Např. ty které jsou ve vlastnictví státu, či obce, na jejímž katastrálním 
území se nacházejí, ty pozemky, které jsou spravované Pozemkovým fondem ČR, 
pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, atd. Některé pozemky však od daně 
osvobozeny nejsou, pokud jsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. 
Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se rozumí podle zákona část 
pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby.  
Stavebním pozemkem se rozumí podle § 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů nezastavěný pozemek určený k zastavění 
stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která 
se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě 
veřejnoprávní smlouvy. 
„Základní sazba daně 1,00 Kč u stavebních pozemků se násobí koeficientem: 
• 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 
                                                 
6
 §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
7
 §2 tamtéž. 
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Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro 
ni stanoven dle počtu obyvatel, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři 
kategorie podle členění koeficientů uvedeného výše.“8 
Daň ze staveb 
Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR. Poplatníky jsou vlastně v 
obou případech vlastníci (pozemku, resp. stavby, bytu nebo samostatného nebytového 
prostoru). Zákon také taxativně uvádí (jako u daně z pozemků), které stavby jsou od 
daně osvobozeny (i zde je výčet dosti podobný jako u daně z pozemků). 
Základem daně je u staveb výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2. „U stavby bez 
svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu 
stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se 
svislou nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na 
pozemek.“9 
Základem daně je u bytů nebo u samostatného nebytového prostoru výměra podlahové 
plochy bytu v m2, vynásobená koeficientem 1,20. [25] 
„Základní sazba daně se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle 
počtu obyvatel z posledního sčítání lidu: 
• 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 
Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro 
ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění 
koeficientů.“10 
 
Obec Zastávka stanovila na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, místní koeficient na území obce, kterým se 
násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, případně jejich soubory, ve výši 2. [14] 
                                                 
8
 §6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
9
 §10 tamtéž. 
10
 §11 tamtéž. 
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3 Poplatky obce 
 
Obcím plynou finanční prostředky z různých druhů poplatků. Povinnost vybírat 
některé poplatky mají obce ze zákona, jiné mají spíše fakultativní povahu. Obce mohou 
samy rozhodovat o výběru místních poplatků. Správní poplatky jsou naopak vybírány 
za úkony spojené s činností státní správy a jejich výběr závisí na rozsahu výkonu státní 
správy dané obce. Další poplatky pak mohou být voleny s ohledem na veřejný zájem a 
veřejně poskytované služby. 
Při členění poplatků, jako takových, je možné vycházet z různých kritérií jako 
např. podle toho co je předmětem zpoplatnění.  
Je-li předmětem zpoplatnění úkon, hovoříme o poplatcích úkonových, je-li předmětem 
zahájení nějakého řízení z podnětu poplatníka, hovoříme o poplatcích za řízení. Podle 
toho jaký státní orgán poplatek vybírá, rozlišuje se např. poplatek správní a soudní. 
Podle toho, do kterého rozpočtu je určen výnos se poplatky dělí na státní a místní. [1] 
 
 
3.1 Správní poplatky 
 
Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány 
moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, 
pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad"). 
 
Významným zdrojem jsou u většiny obcí i správní poplatky či jiné doplňkové 
zdroje (sankční úhrady, příjmy z prodeje, z kopírovacích služeb, příjmy z ověřování 
listin, apod.). Tyto poplatky, přestože jsou daňovými příjmy obcí, se zásadně liší od 
klasických daní. Občan je hradí za úkony státní správy konané v jeho prospěch a na 
jeho podnět. Smyslem zpoplatnění je, aby žadatel přispěl na činnost státního orgánu, 
která se uskutečňuje v jeho zájmu, tj. aby náklady na výkon státní správy, uskutečněné v 
zájmu jedince, nenesli všichni občané.  
Poplatek může být stanoven pevnou sazbou nebo procentní.[1]  
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Sazba poplatku je však dána zákonem. Při stanovení sazeb se zohledňuje nejen 
úhradová stránka, ale také požadavek „levné“ správy, to znamená, aby daný úkon byl 
dostupný pro všechny občany, kteří jej potřebují. 
 
 
3.2 Místní poplatky 
 
Místní poplatky jsou dnes již tradičním příjmem obecních rozpočtů. Místní 
poplatky jsou vybírány obcemi. Netvoří, v žádném případě, významnou část příjmů 
obcí. Jedná se o malé procento, zanedbatelné. 
Na druhé straně musím podotknout, že jde o druh příjmů, které může obec sama 
ovlivnit, resp. rozhodnout se, zda určitý poplatek vůbec zavede či nikoliv.  
Obec tedy může zavést jen ty místní poplatky, které jsou výslovně uvedené 
v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
s určením jejich maximální zákonné výše.  
Samotné rozhodnutí obce pro výběr poplatků i určení jejich výše, při respektování 
zákonné horní hranice, je v samostatné působnosti obce. Výjimku tvoří poplatek ze 
vstupného, u kterého je sazba stanovena procentem a poplatek za provozovaný výherní 
hrací přístroj, který má stanoven i dolní hranici sazby. 
 
Samotná možnost získávat vlastní finanční prostředky, vlastní příjmy, jejichž 
výši může územní samospráva alespoň zčásti ovlivňovat a rozhodovat o jejich použití, 
patří mezi ekonomické předpoklady fungování jednotlivých stupňů územní samosprávy 
vedle samotného vlastnictví majetku a oprávněním sestavovat vlastní rozpočet. 
Předmět poplatku je souhrn skutečností, na které právní předpis váže platební 
povinnost např. užívání veřejného prostranství, vybrané vstupné atd. [4] 
Subjektem poplatku je osoba povinná plnit platební povinnost (zaplatit poplatek), 
v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je 
poplatník osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani neboli 
poplatku. [4] 
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V tomto případě bychom měli spíše místo poplatek používat označení daň. 
Pojem daň je zde totiž správnější, neboť daň je obecnou veřejnou dávkou, zatímco 
poplatek je vybírán většinou za činnost veřejné moci ve prospěch poplatníka. [5] 
 
 
3.2.1 Správa místních poplatků 
 
Místní poplatky zavádí zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou, ve které 
upraví podrobnosti jejich vybírání v rámci zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména stanoví konkrétní sazbu či částku 
poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, 
úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství 
určí místa, která v obci podléhají poplatku. [27] 
Při zpracování OZV o MP musí obec zachovat nejen zákonnost, tj. soulad s 
ostatními právními předpisy, ale i formálně právní úpravu, kterou tento právní předpis 
vyžaduje. 
Obec nemusí vydat OZV o místních poplatcích, a tedy nemusí místní poplatky vybírat 
vůbec. Pokud však místní poplatky vybírá, nemůže v příslušné obecně závazné vyhlášce 
stanovit libovolné osvobození. 
 
Řízení o místních poplatcích vykonává obecní úřad, jenž ze zákona vykonává 
přenesenou působnost obce, na rozdíl od stanovení poplatků, které patří do samostatné 
působnosti obce, která je na svém území zavedla. [28] 
Do samostatné působnosti patří i snižování a promíjení poplatků, z důvodu tvrdosti.  
 
Rozhodnutí o zavedení některého z místních poplatků musí obce zvážit ze dvou 
hledisek. Buď uvažuje o zavedení poplatku jako formu určité regulace nebo je cílem 
zavedení zvýšení příjmů rozpočtu obce. Výběr poplatku může být natolik finančně a 
administrativně náročný, že se ani nevyplatí jeho výběr. Regulace za strany obce 
nemusí být natolik potřebná, aby obec na ni musela vynakládat další finanční 
prostředky, či finance na administrativu budou vyšší než příjem obce z tohoto poplatku. 
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Místní poplatky v malých obcích vybírá většinou pověřený pracovník obce, 
kterým je nejčastěji účetní. U 41 % obcí je možnost platby převodem na účet, dále 
formou inkasa či složenky se u obcí objevovaly jen zřídka. [28] 
ZMP obsahuje jak hmotně-právní, tak procesně-právní ustanovení. Přesto však 
tato právní úprava není úpravou komplexní, proto je třeba se zaměřit tam, kde zákon 
neobsahuje vlastní úpravu, realizovat příslušná ustanovení jiných právních předpisů. 
V oblasti správy místních poplatků je touto úpravou zákon č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který má v oblasti daňového práva 
procesního povahu obecného právního předpisu. 
  
 
3.2.2 Jednotlivé místní poplatky 
 
Místní poplatky se řídí ZMP, kde jsou uvedeny taxativně jednotlivé místní 
poplatky. Obce mohou v současné době vybírat devět druhů místních poplatků: 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
d) poplatek ze vstupného, 
e) poplatek z ubytovací kapacity, 
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 
g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 
h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, 
i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace.11 
ZMP stanovuje horní hranici určující maximální částku, kterou obce mohou 
vybrat či stanovuje jak postupovat při stanovení poplatku. Přiblížím jednotlivé poplatky 
dle zákona i s případnými poznámkami. 
                                                 
11
 §1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. 
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3.2.2.1 Místní poplatek ze psů 
 
Jedná se o místní poplatek, který má i regulační vlastnosti. Předpokládá se, že 
obec stanoví konkrétní hranici sazby poplatku diferencovaně a tím zamezí počet psů 
v obci, v hustě zalidněných oblastech např. na sídlištích, historických částech měst, 
apod. Zároveň získá finanční příspěvek na udržování čistoty veřejných prostranství 
v obci. 
V obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích obec nemůže řešit záležitosti, které 
souvisí s porušováním veřejného pořádku, např. zákaz volného pobíhání psů nebo 
povinnost nosit náhubek. Tyto skutečnosti nesouvisí s poplatkovým řízením a je nutno 
řešit je obecně závaznou vyhláškou o veřejném pořádku. 
 
Poplatek platí držitel psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu na 
území ČR, ze psů starších 3 měsíců. Před novelou zákona roku 2004 byl poplatníkem 
vlastník psa. V praxi však většinou docházelo k zneužívání tohoto vymezení poplatníka, 
neboť zjistit skutečného vlastníka psa bylo dosti obtížné a hlavně osoby, které pečovaly 
o psa, namítaly, že pes není v jejich vlastnictví. Vlastníkem psa byl tedy často uveden 
člověk, pro kterého platila nejvýhodnější sazba poplatku, i když u něj pes vůbec 
nepobýval. Držitel je pojem širší než pojem vlastník, poplatníkem je totiž každý, kdo se 
ke psu chová a nakládá s ním tak, jako by byl jeho vlastní.12 V praxi to znamená, že 
poplatníkem bude každý, kdo se o psa stará, zajišťuje mu veterinární péči apod. 
Povinnost platit poplatek se nevztahuje k obci, kde je pes skutečně chován, ale k obci, 
kde má držitel trvalý pobyt nebo sídlo, což může být odlišné. 
Od poplatku jsou osvobozena osoby nevidomé, bezmocné, osoby provozující útulek 
zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy, atd. Obec může v obecně závazné vyhlášce 
osvobodit i další skupiny poplatníků.13 Jednalo by se například o Policii České 
republiky, horskou službu nebo záchrannou službu, neboť tito poplatníci nemají 
povinnost držení a používání psa stanovenou zvláštním právním předpisem a nejsou 
osvobozeni přímo ze zákona. [7] Sazba poplatku může dosáhnout maximálně 1 500 Kč 
za kalendářní rok, až 200 Kč u osob, které požívají invalidní důchod, atd. U druhého a 
                                                 
12
  § 129 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
13
 § 14 odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %, tedy až na 2 250 
Kč. [27] 
 
3.2.2.2 Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 
Hlavním důvodem pro zavedení poplatku bývá získání určité úhrady za zvýšené 
náklady spojené s udržováním zařízení sloužících převážně návštěvníkům lázeňských či 
rekreačních míst. 
 
Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských 
místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. 
Poplatník musí splňovat obě dvě podmínky (tedy léčebný a rekreační pobyt 
uskutečněný za úplatu a zároveň za účelem léčení nebo rekreace). Což znamená, že 
bezplatné pobyty nejsou předmětem místního poplatku a fyzická osoba se nestává 
poplatníkem. Fyzická osoba vlastně musí prokázat jiný důvod svého pobytu, např. 
pracovní schůzka, školení; jinak se na ni hledí jako na poplatníka místního poplatku. 
Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s 
těžkým zdravotním postižením, a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let 
nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci v základní službě a osoby, 
které vykonávají civilní službu. [27] 
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, který přechodné 
ubytování poskytl; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. Ubytovatel je 
povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.  
Sazba poplatku činí až 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento 
den dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální 
částkou. [27] 
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3.2.2.3 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí 
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, 
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a 
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na 
veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, se poplatek neplatí.  
V příslušné obecně závazné vyhlášce musí být popsáno užívání, kterých 
prostranství je zpoplatněno, tak aby nevznikaly pochybnosti. Obec může, je-li 
vlastníkem pozemku, vybírat vedle místního poplatku i nájem, ale většinou se to neděje. 
[5] 
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i 
započatý m2 a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění 
prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu 
až na její desetinásobek, tedy až na 100 Kč za m2 a každý i započatý den. Obec může 
stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou, ve výjimečných 
případech. [27] 
 
ZMP nedefinuje, co se rozumí pod pojmem veřejné prostranství a tudíž je nutné 
použít definici zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“14 
Obec může zpoplatnit užívání všech veřejně přístupných pozemků, které nejsou 
zemědělskou nebo lesní půdou, k tomuto závěru došel Ústavní soud, kdy byla řešena 
otázka, zda může obec poplatkem zatížit užívání „lesoparku“. Za užívání lesů pak 
vybírat poplatek nelze. [5] 
                                                 
14
 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Veřejným prostranstvím jsou, podle obecně závazné vyhlášky obce Zastávka 
náměstí, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory v současně 
zastavěném území obce Zastávka, přístupné každému bez omezení. [13] 
 
3.2.2.4 Místní poplatek ze vstupného 
 
Účel tohoto poplatku je nejen fiskální, ale i skutečnost dát obcím možnost touto 
formou ovlivňovat konání kulturních, sportovních, prodejních akcí, aj. dění na území 
obce v souladu se správou svých záležitostí v samostatné působnosti. 
Vybírán je ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, 
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Z akcí, jejichž celý 
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.  
Poplatek platí osoby, které akci pořádají.  
Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, nebo 
ho lze stanovit paušální částkou. [27] 
Nelze zpoplatnit vstupné z prohlídek kulturních památek, tedy návštěvu hradu či 
zámku, a pokládat je za kulturní akce ve smyslu zákona. Zákon totiž předpokládá 
vybírání poplatku v případech, kdy jde o jednorázovou akci. Mimo jiné jsou většinou 
prostředky vybrané ze vstupného hradů či zámků použity pro veřejně prospěšné účely a 
v takovém případě se poplatek neplatí. [5] 
 
3.2.2.5 Místní poplatek z ubytovací kapacity 
 
Vybírán v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z 
ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Tomuto 
poplatku však nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné 
ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování 
pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají 
právo hospodaření, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, 
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pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících 
sociálním a charitativním účelům.  
Poplatek platí ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl.  
Sazba poplatku činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s 
poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou. [27] 
 
3.2.2.6 Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst 
 
Cílem je omezení pohybu motorových vozidel v určité lokalitě, zklidnit 
historické části měst nebo zlepšit životní podmínky v určitých místech. Z toho vyplývá 
jeho regulační funkce. 
 
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k 
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán 
příslušnou dopravní značkou. 
Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti ve 
vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které 
ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které 
jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.  
Sazba poplatku činí až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit 
poplatek také paušální částkou. V tomto případě mohou poplatky vybírat pouze 
města.[27] 
 
3.2.2.7 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
 
Zavedení tohoto poplatku bylo reakcí na růst společensky nežádoucího množství 
těchto přístrojů a s tím i spojených zdravotních i sociálních problémů těch, kteří hraní 
podlehli. [1] Obec se musí rozhodnout, zda zavede MP a upřednostní tím fiskální funkci 
nebo bude regulovat provozování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) vydáním 
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obecně závazné vyhlášky. Avšak současná legislativa neumožňuje obcím 
prostřednictvím OZV regulovat provozování jiných druhů hazardních her. 
 
Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj. Poplatek platí jeho 
provozovatel.  
Sazba poplatku na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč. [21] Navíc do rozpočtu obce 
plyne část výtěžku provozovatelů VHP dle stanovené výše – např. do 50 mil. Kč je to 
6%. Dále musí provozovatel VHP uhradit ještě správní poplatek za vydání povolení k 
provozu ve výši od 10 tis. Kč do 30 tis. Kč, dle doby povolení – např. za povolení na tři 
měsíce je to částka 10 tis. Kč, na půl roku pak 16 tis. Kč. Správní poplatek však není 
příjmem obce v plné výši, 50 % odvádí OÚ na účet státního rozpočtu příslušného 
územního finančního úřadu.  
 
Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku. Pokud obec 
neupraví tento poplatek v obecně závazné vyhlášce, nemusí tento poplatek vůbec 
vybírat. [5] Jestliže poplatek chce vybírat, může v OZV stanovit na kterých místech a 
v jakém čase mohou být provozovány VHP nebo na kterých veřejně přístupných 
místech je provozování VHP zakázáno. 
 
3.2.2.8 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Účel vybírání je především fiskální, tj. získávání finančních prostředků na 
zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem 
nebo správcem, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-
li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.  
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Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím 
území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.  
Sazbu poplatku tvoří pevná částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a pohyblivá 
částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku až do výše 250 
Kč na osobu. [27] V obecně závazné vyhlášce nemůže obec stanovit poplatek pouze 
jedinou společnou částkou, ale pokud se rozhodne použít pouze jednu ze složek MP, 
musí uvést, kterou část sazby MP obec využila. 
Pohyblivá složka se vypočte podle celkových nákladů na likvidaci netříděného 
komunálního odpadu a vydělí se počtem obyvatel. [5] 
 
Základním problémem tohoto znění zákona je, že nezpoplatňuje vlastníky domů, 
běžných rodinných domů nebo domů s nájemními byty, kde vlastník či nájemce trvale 
bydlí, ale bez úředního přihlášení k trvalému pobytu. Obec může však postupovat tak, 
že ve své obecně závazné vyhlášce takovéto osoby zpoplatní alespoň sazbou pro 
vlastníky objektů. [5] 
 Bylo by totiž velice nespravedlivé, aby poplatku nepodléhaly osoby, žijící 
v obci a zároveň produkující komunální odpad pouze z důvodu absence úředního 
přihlášení k trvalému pobytu. Likvidaci odpadu totiž musí v takovémto případě hradit 
obec ze svého rozpočtu, což znamená na úkor obyvatel s trvalým pobytem obce. 
 
3.2.2.9 Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 
 
Podstata tohoto poplatku je především fiskální, tj. získání části finančních 
prostředků, které obec vynaložila na vybudování stavby vodovodu a kanalizace. 
Poplatek platí vlastník stavebního pozemku. Má-li k tomuto stavebnímu 
pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně. Platí se obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek.  
Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti 
připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního 
pozemku s touto možností. Výše sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku 
stanoví obec v obecně závazné vyhlášce. [27] 
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4 Dozor a kontrola obcí 
 
Rozdíl mezi dozorem a kontrolou můžeme podle obecního zřízení vymezit takto: 
• Dozor směřuje pouze proti jednotlivým konkrétním aktům orgánů obcí, u nichž 
byla zjištěna nezákonnost nebo jiný nedostatek. Při dozoru se hodnotí zákonnost 
vyhlášek, usnesení a jiných opatření obce.  
• Kontrola či spíše předmět kontroly je širší než předmět dozoru, kdy mohou být 
kontrolovány všechny činnosti a výstupy ze samostatné působnosti obce 
z hlediska jejich souladu se zákony a jinými právními předpisy, jakož 
i nečinnost orgánu obce.  
 
Dozor a kontrola jsou vzájemně provázány, jelikož kontrola (negativní) může ve svém 
důsledku aktivovat dozorový mechanismus, při kterém může dojít k uplatnění některého 
z dozorových prostředků (např. je pozastavena účinnost právního předpisu obce nebo 
výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce). Stejně tak se 
provázanost projevuje ve vymezení příslušných kontrolních orgánů, kdy rozdělení 
působnosti kontroly mezi správní orgány je modelově shodné jako při dozoru. [29] 
 
Dozor nad výkonem samostatné působnosti je uveden pod § 123 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vykonává ho Ministerstvo 
vnitra. Při dozoru se zjišťuje, zda opatření orgánů obce je v souladu se zákony a 
právními předpisy. Při dozoru je Ministerstvo vnitra oprávněno požadovat na obci 
poskytnutí informací, které jsou zapotřebí při výkonu dozoru, dále požadovat zrušení 
nezákonného opatření jejích orgánů, požadovat na obci splnění úkolu stanoveného jí 
zákonem, či předkládat Ústavnímu soudu návrh na zrušení OZV obce.  
Pokud odporuje obecně závazná vyhláška obce zákonu, je povinno Ministerstvo vnitra 
vyzvat obci ke sjednání nápravy. Nebo pokud usnesení nebo jiná opatření zastupitelstva 
jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem má právo vyzvat též ke 
sjednání nápravy. V případě, že dochází k rozporu OZV obce s lidskými právy, může 
Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy. 
Nezjedná-li, zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě od pozastavení činnosti je 
Ministerstvo vnitra oprávněno podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky. 
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Pokud se jedná o usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce, které je 
v rozporu se zákonem, a nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu, 
podá Ministerstvo vnitra návrh příslušnému soudu (podle sídla obce) na zrušení 
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. 
V případě, že Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost právního předpisu obce (např. 
obecně závazné vyhlášky), je obec povinna vyvěsit toto opatření neprodleně na úřední 
desce.[22] 
 
Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce vykonává krajský úřad. 
Ustanovení zákona je v tomto případě podobné, jako při dozoru nad výkonem 
samostatné působnosti. 
 
Kontrola nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obce je svěřena 
podle ustanovení § 129 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pověřenému zaměstnanci kontrolního orgánu. Je-li kontrolním orgánem 
krajský úřad, pak se jedná o pověřeného zaměstnance kraje zařazeného do krajského 
úřadu, v případě magistrátu územně členěného statutárního města je to zaměstnanec 
tohoto statutárního města zařazený do magistrátu města a konečně v případě 
Ministerstva vnitra je kontrolujícím zaměstnanec státu (České republiky) zařazený do 
této složky státu tj. Ministerstva vnitra. 
„Obecně platí, že oprávněním kontrolujícího na straně jedné odpovídají ve stejném 
rozsahu povinnosti kontrolovaného subjektu na straně druhé, což je vyjádřeno 
v ustanovení § 129a odst. 2.“ [29] 
 
Práva kontrolujícího 
Kontrolující je oprávněn při provádění kontroly podle § 129a odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
• požadovat od příslušného orgánu obce (např. zaměstnance obce zařazeného do 
obecního úřadu), aby ve stanovené lhůtě předložil podklady (zpravidla jde 
o listinné podklady, např. usnesení zastupitelstva nebo rady) a poskytl úplné 
informace nezbytné k provedení kontroly,  
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• zajistit v odůvodněných případech předložené podklady (např. z důvodu 
náročnosti a rozsahu kontroly není možné vyhotovit protokol o kontrole "na 
místě", přičemž však není vyloučeno, aby si kontrolující zhotovil kopie listin, a 
potom není potřebné je "zajišťovat"),  
• vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním 
kontroly,  
• v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze kontroly používat technické a 
materiální vybavení obce v případech, kdy je jejich použití nezbytné 
k zabezpečení kontroly (např. zhotovení kopií listinných podkladů). [29] 
 
Povinnosti kontrolujícího 
Pod § 129a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
naopak uvedeny povinnosti kontrolujícího: 
• oznámit starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení a ukončení 
kontroly a předložit před zahájením kontroly písemné pověření vydané osobou 
oprávněnou podle vnitřních předpisů kontrolního orgánu,  
• provádět kontrolu v rozsahu pověření ke kontrole,  
• zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními 
předpisy a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,  
• písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu 
zajištěných podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,  
• o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm 
náležitosti stanovené tímto zákonem, přičemž minimální obsahové a formální 
náležitosti protokolu stanoví § 129a odst. 4 obecního zřízení,  
• seznámit s obsahem protokolu o kontrole starostu, popřípadě jím pověřeného 
zástupce,  
• uvést v protokolu o kontrole doporučení možného řešení odstranění zjištěných 
nedostatků, požádá-li o to starosta nebo jím pověřený zástupce,  
• předat stejnopis protokolu o kontrole starostovi, popřípadě jím pověřenému 
zástupci, k podpisu,  
• poučit starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti podat proti 
protokolu námitky (rozhodování o námitkách upravuje § 129a odst. 6, které 
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stanoví, že o námitkách proti protokolu o kontrole rozhoduje sám kontrolující a 
v případě nevyhovění námitkám, se může starosta nebo jím pověřený zástupce 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo 
kontrolujícího pověřil kontrolou a ten poté rozhodne, avšak již bez možnosti se 
dále odvolat). 
 
 
4.1 Kontrolní orgány a orgány dozoru 
 
Dozor a kontrolu samostatné působnosti je oprávněno provádět Ministerstvo 
vnitra, dozor a kontrolu přenesené působnosti je svěřena krajským úřadům. 
Kontrolou jsou pověřeni zaměstnanci kontrolního orgánu (viz výše), tedy je-li 
kontrolním orgánem krajský úřad, pak se jedná o pověřeného zaměstnance kraje 
zařazeného do krajského úřadu, atd. 
Podle zákona o obcích dozorový a kontrolní orgán neposuzuje jednání obcí z hlediska 
předpisů práva občanského (např. uplatnění náhrady škody, bezdůvodného obohacení), 
obchodního (např. problematika veřejné obchodní soutěže) a pracovního (např. vztahy 
vyplývající z pracovních smluv). 
Zvláštní zákony mohou stanovit, že dozor a kontrolu mohou provádět i jiné orgány. 
Třeba dohled nad zadáváním veřejných zakázek provádí Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže.[37] Také Ministerstvo životního prostředí může dozírat, jak 
orgány ochrany ovzduší dodržují ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů; může dozírat i na dodržování předpisů vydaných k jeho provedení a 
ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany 
ozonové vrstvy Země, přičemž orgány ochrany ovzduší jsou podle § 42 také obecní 
úřady obcí s rozšířenou přenesenou působností a obce (kontrola zde tedy není svěřena 
krajským úřadům).[29] 
Ani v oblasti přezkoumávání hospodaření obce není výlučným kontrolorem 
Ministerstvo vnitra. Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, či podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
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podle § 42 může přezkoumávat hospodaření obce příslušný krajský úřad nebo auditor 
resp. auditorská společnost. Kraj může přezkoumávat hospodaření obce v přenesené 
působnosti. 
Dále Finanční úřady kontrolují dotace, které směřují do rozpočtu obce na jakékoliv 
projekty. Kontrolují, zda dotace nebyly využity na něco úplně jiného, než na co měly 
být využity. 
 
 
4.2 Kontrolní řád 
 
Podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
„zřizuje zastupitelstvo obce vždy finanční a kontrolní výbor.“ Každá obec má stanoven 
svůj kontrolní řád. 
 
„Kontrolní výbor 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.“15 
 
„Finanční výbor 
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.16 
 
Stejně tak může rada obce zřídit jako své poradní orgány komise. Komise je výkonným 
orgánem a svá stanoviska předkládá radě obce. 
Kontrolní řád pojednává o vnitřním kontrolním systému dle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
                                                 
15
 §119 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
16
 §119 odst. 2, tamtéž. 
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znění pozdějších předpisů. Cílem je vytvořit podmínky pro efektivní, hospodárný a 
účelný výkon veřejné správy a minimalizace finančních, provozních, právních a jiných 
rizik, vznikajících s plněním záměrů a cílů obce.  
Kontrolní řád upravuje kontrolní systém obce, práva a povinnosti pracovníků 
obce, kontrolních orgánů a úlohu jednotlivých pracovníků. 
Každá obec si ve svém kontrolní řádě upraví úlohu a postavení kontrolního 
výboru (zejm. čeho jsou pracovníci provádějící kontrolu oprávněni, povinni), dále 
povinnosti pracovníků OÚ (tudíž tajemníka a ostatních pracovníků), průběh kontroly, 
protokol, námitky proti protokolu a ukončení kontroly. 
 
Kontrolní řád obce Zastávky ze dne 20. prosince 2006 je rozvržen do 8 článků, 
kde 1. článek pojednává o úvodním ustanovení a vymezení základních pojmů, 2. článek 
upravuje postavení a úlohu kontrolního výboru, 3. článek pojednává o kontrole 
vykonávané pracovníky OÚ, 4. článek kontrolou prováděnou kontrolním výborem a 
dále se kontrolní řád zaměřuje na řídící kontrolu a závěrečné ustanovení. 
Podle kontrolního řádu obce Zastávka patří k základním úkolům kontrolního výboru: 
• provádět veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených obcí, a u 
příjemců a žadatelů o veřejnou finanční podporu poskytovanou obcí, 
• zpracovávat návrh plánu kontrolní činnosti, střednědobého a ročního plánu 
kontrol, 
• provádět a organizovat vlastní kontrolní akce na základě schválených plánů 
uvedených v bodu b), na základě pověření zastupitelstva provádět další kontrolní 
akce mimo schválený plán, 
• navrhovat uložení pokut třetím osobám za neplnění povinností vyplývajících ze 
zákona o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, 
• zpracovávat protokoly o provedených kontrolách, vyžadovat přijetí účinných 
opatření k odstranění nedostatků a kontrolovat jejich plnění, 
• zpracovávat po ukončení kalendářního roku roční zprávu o výsledcích 
finančních kontrol dle zákona o finanční kontrole a příslušné prováděcí 
vyhlášky. [11] 
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Pracovníci obce Zastávka jsou zejména povinni: 
• řídit se při provádění kontrolní činnosti zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění a dalšími platnými zákony a vnitřními předpisy 
• přesvědčovat se o plnění svých příkazů a opatřeních, 
• organizovat a provádět kontrolu tak, aby byly včas odhalovány případné 
nedostatky,  
• hlásit starostovi neprodleně závažné nedostatky,  
• písemně oznámit starostovi každé zjištěné nakládání s veřejnými prostředky, 
které je nehospodárné, neefektivní, neúčelné nebo je v rozporu s právními 
předpisy, 
• na základě výsledků přijímat opatření k omezení výskytu nedostatků, 
• vypracovat zápis o provedené kontrole, 
• příkaz k provedení operace nemůže být dán bez předběžné kontroly zajištěné 
příkazcem operace, správcem rozpočtu a účetní. [11] 
 
Pokud bychom se chtěli poučit o finanční kontrole, nahlédneme do zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje 
uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy. 
Zjistíme, že hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat dodržování právních předpisů, 
zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkům či včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy a 
hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 
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5  Analýza příjmů a výdajů rozpočtu obce Zastávka 
 
Obec Zastávka se v posledních 3 letech nacházela v deficitu. V roce 2008 
schválilo zastupitelstvo rozpočet jako schodkový ve výši 2 000 000 Kč, v roce 2009 se 
schodkem ve výši 3 410 900 Kč a v roce 2010 „pouze“ se schodkem ve výši 255 900Kč 
s tím, že uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků budou hrazeny 
v příslušných letech. Za rok 2008 činily tyto splátky 435 000 Kč, za rok 2009 činily 
370 000 Kč a za rok 2010 činily 500 000 Kč.  
Deficit za rok 2009 byl způsoben výstavbou nové „hasičky,“ která byla samozřejmě též 
dotována ze státního rozpočtu.  
Schodky ve všech příslušných letech byly vyrovnány bankovním úvěrem či změnou 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
 
Mezi příjmové položky, které se neustále (rok od roku) zvyšují, patří např. daň 
z nemovitostí, která narostla o více než 800 000 Kč na dnešních 1 600 000 Kč, stejně 
tak i neinvestiční dotace přijaté od obcí či příjmy z poskytnutých služeb (rozhlas a 
televize, činnost místní správy) neustále rostou. Ostatní příjmové položky naopak 
kolísají ve stejných částkách či nově vznikají např. položka „sportovní zařízení 
v majetku obce“ vznikla roku 2009. 
 
Výdajové položky se také spíše zvyšují, což není moc dobře, a ostatní kolísají či 
zůstávají stejné každým rokem. Mezi nejpodstatnější navýšení výdajových položek 
patří: viz tabulka č. 2. Zmíním se také o výdajích na činnost místní správy, která v sobě 
zahrnuje pořízení hmotného a nehmotného majetku, opravy a udržování, plyn, voda, 
elektr. energie, poradenské služby, školení, poštovné, poplatky bance, nákup kolků, 
úhrada daní a poplatků, telekomunikační poplatky vč. internetu a platy zaměstnanců. 
Dále položka zastupitelstva obcí, zahrnující činnost členů zastupitelstva a výborů, 
odměny, školení a vzdělávání, tisk, cestovné a tyto obě výdajové položky dělají 
v souhrnu kolem 19 % z celkových výdajů rozpočtu obce Zastávka. 
• činnost místní správy  13,1 % 
• zastupitelstva obcí    5,6 % 
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Avšak musím podotknout, že v minulých letech (v roce 2008 a 2009) byla částka výdajů 
na činnost místní správy podstatně vyšší. 
Tabulka č. 2: Některé výdajové položky rozpočtu obce Zastávka na rok 2010, které 
podstatně narostly. 
Popis 2008 2009 2010 
Provoz veřejné silniční dopravy 140 000 Kč 140 000 Kč 1 184 000 Kč 
Odvádění a čištění odp. vod 1 688 900 Kč 1 588 900 Kč 2 508 900 Kč 
Základní školy 2 600 000 Kč 2 450 000 Kč 4 300 000 Kč 
Pramen: autorka (poskytnuté informace z OÚ) 
 
Ke zvýšení uvedených položek rozpočtu na rok 2010 došlo z těchto důvodů: 
• provoz veřejné silniční dopravy – byl sestaven projekt na řešení dopravní situace 
na silnici I/23 (křižovatka u Hornického domu v Zastávce), 
• odvádění a čištění odpadních vod – byla zahájena dostavba kanalizace, díky 
dotaci, kterou obec obdržela, ale část výdajů musí obec hradit z vlastních 
prostředků, 
• základní škola – obec realizuje přístavbu školy, na kterou obdržela dotaci 20 mil. 
Kč na akci „Centrum celoživotního vzdělávání“ z evropských fondů; příspěvek 
obce na provoz školy byl v rámci úsporných opatření zkrácen.17 
 
Zaměříme-li se na příjmovou stránku obecního rozpočtu v Zastávce, zjistíme, že 
největší podíl zde mají daňové příjmy a v pozadí jsou ostatní příjmy s nepatrnými 
částkami, kde dominují kapitálové příjmy, získány z prodeje pozemků a z prodeje 
ostatních nemovitostí. Zatímco dotace znamenají nejmenší příjem. 
Vyjádříme-li ještě příjmy v procentech, shledáme velkou převahu daňových příjmů: 
• daňové příjmy  77,8 % 
• nedaňové příjmy   8,0 % 
• kapitálové příjmy 13,8 % 
• dotace     0,4 %. 
                                                 
17
 Informace poskytnuté OÚ v Zastávce. 
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Graf č. 1: Struktura příjmů rozpočtu obce Zastávka za rok 2010 v tis. Kč. 
 
Pramen: autorka (získané informace z OÚ v Zastávce) 
 
Budeme-li dále rozvádět daňové příjmy, dojdeme k závěru, že největší váhu má daň 
z přidané hodnoty, která je ve většině případů největším daňovým příjmem i pro 
všechny ostatní obce, města, kraje a tedy i stát. Z tabulky č. 3 a grafu č. 2 jasně vyčteme 
strukturu daňových příjmů obce Zastávka. 
Tabulka č. 3: Podíl jednotlivých daňových příjmů rozpočtu obce Zastávce (v mld. 
Kč). 
Daňový příjem 2009 2010 podíl 
Daň z přidané hodnoty 7,5 8,0 35,5% 
Daň z příjmů právnických osob celkem 7,1 6,0 26,7% 
daň z příjmů právnických osob 6,0 5,0 22,3% 
daň z příjmů právnických osob plac. obcemi 1,1 1,0 4,4% 
Daň z příjmů fyzických osob celkem 5,6 5,1 22,7% 
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0,3 0,3 1,3% 
Daň z podnikání celkem 1,6 1,0 4,4% 
Daň ze závislé činnosti celkem 3,7 3,8 16,9% 
Daň z nemovitosti 0,8 1,6 7,1% 
Správní a místní poplatky 1,7 1,8 8,0% 
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22,7 22,5 100% 
Pramen: autorka   
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Graf č. 2: Struktura daňových příjmů obce Zastávka v roce 2010. 
 
Pramen: autorka (informace z OÚ v Zastávce)  
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6 Analýza místních poplatků obce Zastávka 
 
Obec Zastávka vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 
     a/   poplatek ze psů, 
     b/   poplatek za užívání veřejného prostranství, 
     c/   poplatek ze vstupného, 
     d/   poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 
     e/   poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
           odstraňování komunálních odpadů.18 
 
V zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
nalezneme ještě další poplatky, které obecní úřad v Zastávce nevyužívá a je to poplatek:  
- za lázeňský nebo rekreační pobyt,  
- z ubytovací kapacity,  
- za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 
- za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 
kanalizace. 
Graf č. 3: Struktura jednotlivých místních poplatků v Zastávce roku 2010. 
 
Pramen: autorka (informace z OÚ v Zastávce) 
                                                 
18
 Čl. 1, obecně závazné vyhlášky obce Zastávka č. 5/2006, o místních poplatcích. 
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Z grafu č. 3 je patrné, že z fiskálního hlediska je nejvýznamnějším poplatkem místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla v Zastávce 
vydána s platností od 1. 1. 2002 a s platností od 1. 1. 2007 byla zavedena OZV č. 
4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovující výši MP. Za rok 2006 byly 
vyčísleny celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a byly 
rozúčtovány takto: 
• celkové náklady na komunální odpad 1 037 883 Kč 
• počet poplatníků    2 385 
• náklady na jednoho poplatníka  435 Kč.19 
 
S tím, že MP činil 500 Kč a byl tvořen z částky 210 Kč a částky 290 Kč stanovených 
podle skutečných nákladů. Částka výnosů plynoucí do rozpočtu v roce 2006 tedy činila 
1 192 500 Kč, což znamená 152 617 Kč. V dalších letech se vyvíjely výdaje rozpočtu 
obce na systém nakládání s komunálním odpadem následovně: 
• rok 2008 1 970 000 Kč 
• rok 2009 3 010 000 Kč 
• rok 2010 1 650 000 Kč. 
 
Následující tabulka č. 4 nám přiblíží, které MP obec Zastávka vybírá včetně sazeb a 
rozdělení jednotlivých MP. Tabulka přihlíží i k legislativní úpravě, všechny uvedené 
částky jsou platné ve znění pozdějších předpisů. Je patrno, že většina poplatků není 
stanovena v maximální výši, což je způsobeno regulací ze strany OÚ, přihlížejícího na 
poplatky jak z hlediska regulace (zamezení např. množství psů, či VHP), tak z hlediska 
přijatelnosti pro obyvatele. OÚ musí brát v potaz, zda poplatek bude vůbec vybírat (zda 
ho správa nebude stát více peněz, než kolik za daný poplatek vybere či jestli vůbec 
poplatek vybírat může), zda bude chtít obec zavedením poplatku něco ovlivnit a do jaké 
                                                 
19
 Čl. 4, obecně závazné vyhlášky obce Zastávka č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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míry a v neposlední řadě zda sazba poplatku, stanovená OÚ není přehnaně vysoká či 
naopak nízká. 
Tabulka č. 4: Sazebník místních poplatků, které vybírá obec Zastávka i 
s přihlédnutím na zákonnou úpravu. 
Místní poplatek Rozdělení Obec Zastávka 
Zákonná úprava (zákon 
č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve 
znění pozdějších 
předpisů) 
jeden pes/rok 300 Kč až 1 500 Kč 
Místní poplatek ze psů 
další pes/rok 100 Kč až 2 250 Kč (50%) 
zařízení 
k poskytování 
služeb/den/m2 
10 Kč   
stavebního 
zařízení/den/m2 5 Kč až 10 Kč 
prodejního 
zařízení/rok/m2 300 Kč 
až 100 Kč (10-ti násobek 
sazby poplatku) 
skládky 
materiálu/den/m2 5 Kč až 10 Kč 
stavby na základě 
stavebního 
povolení/měsíc 
50 Kč   
Místní poplatek za 
užívání veřejného 
prostranství (za 
umístění…) 
lunaparků a 
obdobných 
atrakcí/den/m2 
5 Kč 100 Kč (10-ti násobek 
sazby poplatku) 
Místní poplatek ze 
vstupného  
kulturní či sportovní 
akce z úhrnné 
částky 
5% 20% 
Místní poplatek za 
provozovaný výherní 
hrací automat  
doba 3 měsíců 5 000 Kč 1 000 - 5 000 Kč 
pevná částka/rok 210 Kč 250 Kč Místní poplatek za provoz, systém 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, 
využívání a 
odstraňování 
komunálních odpadů  
pohyblivá částka 
(skutečné 
náklady)/rok 
290 Kč podle skutečných nákladů 
Pramen: autorka (poskytnuté informace z OÚ) 
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7 Srovnání místních poplatků obce Zastávka a města Zbýšov 
 
Město Zbýšov se nachází nedaleko obce Zastávka, přibližně 5 km daleko. Své 
bydliště zde má 3 915 obyvatel, jen pro porovnání obec Zastávka má 2 680 obyvatel.20 
Z počátku se ještě zmíním pro porovnání o hospodaření města Zbýšov. Zbýšov měl na 
rok 2009 sestaven rozpočet jako schodkový a řešil tento deficit (2 863 000 Kč) 
z přebytku hospodaření minulých let. Srovnání se Zastávkou je uvedeno v tabulce: 
Tabulka č. 5: Srovnání rozpočtu obce Zastávka a města Zbýšov. 
Obec rozpočet 2009 2010 
příjmy 31 208 000 Kč 29 113 000 Kč 
výdaje 34 618 900 Kč 29 368 900 Kč Zastávka 
rozdíl -3 410 900 Kč -255 900 Kč 
příjmy 40 362 000 Kč 4 452 700 Kč 
výdaje 43 225 000 Kč 4 436 000 Kč Zbýšov 
rozdíl -2 863 000 Kč 16 700 Kč 
Pramen: autorka 
 
Rozpočet Zbýšova na rok 2010 je pouze návrhem rozpočtu, sestaveným jako 
přebytkový. Kromě příjmů a výdajů v návrhu nalezneme i financování (-16 700 Kč), 
které je rozděleno následovně: 
• zůstatek z minulého roku   187 300 Kč 
• splátka úvěru   - 204 000 Kč. 
 
Největším zdrojem příjmů města Zbýšova jsou jako v Zastávce daňové příjmy tvořící 
87,6 % příjmů, dále: 
• nedaňové příjmy 3,9 % 
• kapitálové příjmy 4,5 % 
• dotace   4 %. 
                                                 
20
 Podle Českého statistického úřadu k 1. 1. 2009. 
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Tabulka č. 6: Místní poplatky v obci Zastávka a ve městě Zbýšov, včetně jejich 
rozdělení. 
Místní poplatek Rozdělení Obec Zastávka Město Zbýšov 
jeden pes/rok 300 Kč 
80 Kč (RD)                 
800 Kč (nájemní 
dům) Místní poplatek ze psů 
další pes/rok 100 Kč 
250 Kč (RD)             
400 Kč (nájemní 
dům) 
zařízení 
k poskytování 
služeb/den/m2 
10 Kč 10 Kč 
stavebního 
zařízení/den/m2 5 Kč 10 Kč 
prodejního 
zařízení/m2 300 Kč/rok 10 Kč/den 
skládky 
materiálu/den/m2 5 Kč 10 Kč 
stavby na základě 
stavebního 
povolení 
50 Kč/měsíc 10 Kč/den 
Místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství (za 
umístění..) 
lunaparků a obdob. 
atrakcí/m2 5 Kč/den 
paušální částka               
(od 50 - 2 000 Kč/ 
týden) 
Místní poplatek ze 
vstupného  
kulturní či 
sportovní akce z 
úhrnné částky 
5% 20% 
Místní poplatek za 
provozovaný výherní 
hrací automat  
doba 3 měsíců 5 000 Kč 5 000 Kč 
pevná částka/rok 210 Kč 250 Kč Místní poplatek za 
provoz, systém 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  
pohyblivá částka 
(skutečné 
náklady)/rok 
290 Kč 230 Kč 
za každé využité 
lůžko a den   2 Kč Místní poplatek z 
ubytovací kapacity roční paušální 
částka   9 000 Kč 
Pramen: autorka (informace poskytnuté OÚ v Zastávce a ve Zbýšově) 
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Město Zbýšov má zaveden na rozdíl od obce Zastávka o jeden poplatek více. Jedná se o 
poplatek z ubytovací kapacity, kde má stanovenou roční paušální částku ve výši 
9 000Kč. Největším rozdílem jsou pak sazby MP ze psů, kdy Zbýšov má stanovenou 
rozdílnou sazbu pro poplatníky z rodinných domů a domů nájemních (činžovních) za 
jednoho psa: 
• poplatník z rodinného domu  80 Kč 
• poplatník z nájemního domu  800 Kč. [15] 
Z mého pohledu se jedná o dobře volenou sazbu poplatku, i když určití poplatníci by 
semnou nesouhlasili. Avšak sazba poplatku pro poplatníky z nájemních bytů se mi zdá 
hodně vysoká. Město Zbýšov jistě chtělo touto cestou regulovat množství psů 
v činžovních domech.  
Za každého druhého a dalšího psa téhož držitele má Zbýšov stanovenou sazbu 
poplatku: 
• poplatník z rodinného domu  250 Kč 
• poplatník z nájemního domu  400 Kč. [15] 
 
Stejně tak i pro držitele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 
je sazba poplatku rozdělena podle toho kde žijí: 
• držitel důchodu z rodinného domu     80 Kč (1pes) 20 Kč (další psi) 
• držitel důchodu z nájemního domu    200 Kč (1pes) 100 Kč (další psi). 
 
Dále mě zaujalo podrobnější dělení MP za užívání veřejného prostranství v OZV města 
Zbýšov č. 8/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde bylo 
paušální částkou řešeno použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a 
jiných podobných atrakcí: 
• poutní stánek     50 Kč/1 týden 
• střelnice     200 Kč/1 týden 
• dětský kolotoč    200 Kč/1 týden 
• velký kolotoč, autodráha, horská dráha 500 Kč/1 týden                                                                                            
• cirkusový stan s příslušenstvím   2 000 Kč/1 týden.[16] 
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8 Zvýšení místních poplatků 
 
V obci Zastávka jsou vybírány místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za 
užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za provozovaný výherní 
hrací přístroj a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Ze všech místních poplatků i z těch, které obec nevybírá lze podle mých úvah 
zvýšit pouze místní poplatek ze psů. Ve většině případů má totiž obec stanoveny 
poplatky v jejich horní hranici udávanou zákonem, tedy částce, kterou již nelze navýšit. 
Pokud bychom, ale chtěli bezpodmínečně navýšit některý z poplatků, mohli 
bychom navýšit jedině místní poplatek ze vstupného, který činí 5% a maximální hranice 
udávaná zákonem je stanovena na 20%. Způsobili bychom pouze to, že bysme některé 
konání kulturních, sportovních či prodejních akcí omezili, což by z hlediska „malé 
významnosti“ obce Zastávka nebylo přínosem. Za druhé, příjem ze vstupného není 
vůbec vysoký, činí pouze 1 000 Kč a nemá cenu zvyšovat poplatek kvůli pár tisícům 
korun v našem případě. 
Co se týče dalších místních poplatků, které obec nevyužívá, nemůžeme z nich 
použít žádný, jelikož jsou to poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt, či z ubytovací 
kapacity, nebo za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst. Obec totiž není lázeňským městem a není ani tolik frekventovaná, aby se obec 
musela snažit omezit vjezd motorových vozidel do určitých částí obce. 
 
Místní poplatky ze psů jsou v obci Zastávka zpoplatněny částkou 300 Kč za 
jednoho psa staršího 3 měsíců, za každého dalšího psa částkou 100 Kč a za obyvatele, 
kteří pobírají důchod částkou 200 Kč. Nejefektivnější je zvýšit tento poplatek tak, aby 
nebyl o moc vyšší, ale splňoval požadavek dostatečného zvýšení příjmů do rozpočtu 
obce. Došla jsem k závěru nastavit tuto částku na 500 Kč za jednoho psa staršího 3 
měsíců a za každého dalšího psa částkou 300 Kč, u osob, které pobírají důchod, by 
částka zůstala stejná. V podstatě jsem zvýšila částky o 200 Kč, což není takové velké 
navýšení, které by „pobouřilo“ obyvatele natolik, aby si hromadně stěžovali. 
Na vysvětlenou zvyšuji místní poplatky z důvodu, alespoň malého zvýšení 
příjmů rozpočtu obce, které by byly použity na udržování čistoty veřejných prostranství 
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v obci. Pro pochopení uvádím částku výdajů na péči o vzhled obce, která činí 111 000 
Kč a vybraná částka z poplatků ze psů činí 100 000 Kč. Stává se totiž neustále, že se 
v obci vyskytují psí výkaly, které držitel psa nezodpovědně neuklidil, a nastává možnost 
zvýšení nákladů na úklid obce, i když se v obecně závazné vyhlášce doslova píše, že 
„držitelé psů jsou povinni na veřejných prostranstvích odstranit výkaly po svých 
psech.“21 
Dále bych chtěla podotknout, že zvýšená částka poplatků může působit na množství psů 
v obci, ale ne takovou silou jako kdybychom zvýšily poplatek např. na částku 1 000 Kč, 
která by byla v našem případě neefektivní.  
 
 
8.1 Příjem rozpočtu obce Zastávka dosažený ze zvýšení poplatku 
 
Budu zvyšovat místní poplatek ze psů, jak už bylo zmíněno, a uvedu i rozdělení 
tohoto poplatku v tabulce č. 7 podle počtu psů a ne dle počtu držitelů. 
Jen pro představu, v obci Zastávka je 2 680 obyvatel a je zde celkem 359 psů. Z toho je 
318 psů, kteří jsou evidováni jako „první“ psi, za které se platí poplatek 300 Kč, dále 32 
držitelů psů, kteří jsou uvedeni jako „druzí“ či další psi těchto držitelů prvních psů a 
nakonec 5 psů poživatelů důchodu. V Zastávce je tedy 323 poplatníků platících MP ze 
psů. 
Podrobnější rozdělení uvedu v tabulce: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21
 Čl. 1, obecně závazné vyhlášky obce Zastávka č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 5/2004, o udržování čistoty a veřejném pořádku. 
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Tabulka č. 7: Rozdělení místního poplatku ze psů podle počtu psů v obci včetně 
celkově vybrané částky plynoucí do rozpočtu. 
  
Počet psů v 
obci 
Částka místního 
poplatku Upřesnění 
Částka plynoucí 
do rozpočtu 
celkem 
  318 300 Kč držitel psa staršího 3 
měsíců 95 400 Kč 
  32 100 Kč 
držitel každého 
dalšího (druhého) 
psa 
3 200 Kč 
  5 200 Kč poživatelé důchodu 1 000 Kč 
  3 100 Kč držitelé dalšího (třetího) psa 300 Kč 
  1 100 Kč držitelé dalšího (čtvrtého) psa 100 Kč 
Celkem 359     100 000 Kč 
Pramen: autorka 
 
Jak už jsem uvedla výše, nejefektivnější variantou je zvýšení poplatku na 500 Kč 
za jednoho psa, čímž docílíme ke zvýšení příjmů rozpočtu obce o rovných 70 800 Kč. 
Částka sice není příliš vysoká, ale každý příjem navíc není „k zahození,“ ještě ke všemu 
jedná-li se o obec. Navíc musíme brát v potaz mnoho okolností, které by v konečném 
důsledku mohli mít nežádoucí účinek. Jako např. mínění obyvatel, jakou částku vybírají 
okolní obce, co chceme vlastně ovlivnit, či na co použijeme vybranou částku, atd.  
Mohla bych také rozdělit sazbu poplatku podle poplatníků, kteří bydlí v rodinných 
domech a nájemních (jak je tomu ve městě Zbýšov). Sazba poplatku osob žijících 
v rodinných domech by byla podstatně nižší, jelikož psi by svým štěkotem nikoho 
neotravovali (hlavně ne sousedy bydlící hned vedle, pod vámi či nad vámi). Avšak obec 
Zastávka považuje za efektivnější stanovit sazbu pro všechny poplatníky stejně, proto se 
tímto budu inspirovat. Pokud by si někteří občané (žijící hlavně v nájemních bytech) 
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stěžovali na hluk sousedova psa, nebo by takových případů bylo více, považovala bych 
za rozumné rozdělit sazbu poplatku na poplatníky z rodinných domů a nájemních. 
Nakonec celkový počet psů není tak vysoký, abychom museli ovlivňovat množství psů 
v obci. Rozdělení opět uvedu v tabulce. 
Tabulka č. 8: Zvýšený místní poplatek ze psů včetně celkově vybrané částky. 
  Počet psů v obci Částka místního poplatku Upřesnění 
Částka plynoucí 
do rozpočtu 
celkem 
  318 500 Kč držitel psa staršího 3 
měsíců 159 000 Kč 
  32 300 Kč 
držitel každého 
dalšího (druhého) 
psa 
9 600 Kč 
  5 200 Kč poživatelé důchodu 1 000 Kč 
  3 300 Kč držitelé dalšího (třetího) psa 900 Kč 
  1 300 Kč držitelé dalšího (čtvrtého) psa 300 Kč 
Celkem 359     170 800 Kč 
Pramen: autorka 
 
Jak lze vyčíst z tabulky, příjem se zvýšil o 70 800 Kč. Je už jen na obci, jak 
nejvýhodněji použije tento příjem, já navrhuji použít ho na udržování čistoty veřejných 
prostranství nebo na údržbu některých z místních komunikací. 
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8.2 Anketa na spokojenost občanů se zvýšením místního poplatku 
 
Z celkového počtu 45 osob, které mi mnou sestavený dotazník vyplnily, bylo 26 
žen a 19 mužů ve věku: 
Graf č. 4: Počet žen (ve věku 0-30, 30-60, 60 a více), které mi dotazník vyplnily 
 
Pramen:autorka 
Graf č. 5: Počet mužů (ve věku 0-30, 30-60, 60 a více), kteří mi dotazník vyplnili 
 
Pramen: autorka 
 
Mezi dalšími 8 otázkami, které nemohly chybět, byla např. otázka zda „vlastníte psa?,“ 
vyšlo mi 12 vlastníků psů, z nichž většina byly ženy.  
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Čtvrtina osob vůbec nevěděla, kolik vlastně činí poplatek ze psů, ale to byly většinou ti, 
co nemusí platit tento poplatek. Našlo se však dost lidí (14 osob), kteří věděli, kolik činí 
poplatek, aniž by vlastnily psa. 
Ve většině případů by osoby, které mi vyplnily dotazník, nesouhlasily se zvýšením 
místního poplatku ze 300 Kč na 500 Kč, i co se týče lidí, kteří nevlastní psa, ale byly 
spokojeni s výší místního poplatku ze psů. 11 osob (všichni nevlastníci psa) by 
souhlasilo se zvýšením místního poplatku ze psů. 
A nakonec někteří co by nesouhlasili se zvýšením místního poplatku, by souhlasili, 
pokud by se částka použila na zvelebení obce či na místní komunikace. Setkala jsem se 
i s návrhem použít dosaženou částku na úklid chodníků po psích exkrementech. 
Skoro polovina tázaných osob si myslí, že by zvýšení místního poplatku nepomohlo, na 
druhou stranu si skoro druhá polovina osob myslí, že by zvýšení poplatku pomohlo a 
ostatní neví. Dochází tu tedy ke střetu názorů, kdy každý občan si podle svého mínění 
dělá svůj „obrázek“. 
Poslední otázka v mém dotazníku: „Na co byste použil/a získanou částku Vy?“ mi 
nebyla vůbec zodpovězena, pouze jeden člověk navrhl (viz výše) použít částku na úklid 
chodníků po psech. 
 
Došla jsem k závěru, zvýšit místní poplatek ze psů, i když bych se setkala spíše 
s nesouhlasem obyvatel. Většina lidí by však věřila, že by částka mohla pomoci, pokud 
by se tedy použila v potřebných oblastech, jako jsou místní komunikaci, zvelebení obce 
nebo třeba na úklid chodníků po psech. Musela bych také zvážit hledisko, zda zvýšit 
poplatek jelikož mnoho tázaných osob bylo vlastně spokojeno s výší poplatku ze psů. 
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9 Závěr 
 
Obec Zastávka se nachází blízko Brna. Své bydliště zde má 2 680 obyvatel 
(podle českého statistického úřadu v roce 2009) a své majitele zde má 359 psů. 
Obec Zastávka jako každá obec hospodaří podle zastupitelstvem schváleného rozpočtu. 
Příjmovou stránku rozpočtu tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a dotace. 
Z toho daňové příjmy tvoří ve většině případů největší podíl příjmů do rozpočtů obcí, 
měst či krajů. Výdajová stránka je tvořena výdaji do všech potřebných oblastí, které 
musí obec zabezpečit, včetně výdajů na činnost místní správy a zastupitelstva. 
Obec Zastávka tvořila v posledních 3 letech rozpočet jako schodkový, kdy schodek byl 
vyrovnán bankovním úvěrem či změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech. 
Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat místní poplatky obce Zastávka. Zaměříme-
li se na místní poplatky, zjistíme, že je jich podle tuzemské legislativy 9 a to: místní 
poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství; ze vstupného; za 
provozovaný výherní hrací přístroj; za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; za lázeňský nebo rekreační 
pobyt; z ubytovací kapacity; za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst a za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu vodovodu nebo kanalizace. Z toho Zastávka vybírá pouze 5 a to: místní poplatek 
ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství; ze vstupného; za provozovaný 
výherní hrací přístroj a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ostatní poplatky obec nevybírá, nemůže 
je podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisu, 
zavést, protože v obci není žádné místo, kde by měl být omezen vjezd motorových 
vozidel a obec není ani lázeňským místem. 
Sazby některých místních poplatků jsou v obci Zastávka nastaveny v jejich horní 
hranici udávanou zákonem, ale některé ne a na ty jsem se zaměřila a efektivně je 
zvýšila. Jednalo se pouze o místní poplatek ze psů, který jsem zvedla z částky 300 Kč 
za psa staršího 3 měsíců na 500 Kč. Do rozpočtu tímto plynulo o 70 800 Kč více příjmů. 
Dotazníkem na názor občanů jsem posléze zjistila, zda by občané souhlasili se 
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zvýšením místního poplatku ze psů, a překvapivě většina tázaných odpověděla 
nesouhlasem.  
Nakonec jsem srovnávala místní poplatky obce Zastávka a poplatky města Zbýšov, 
který je srovnatelně stejný s obcí Zastávka. Ve Zbýšově mají zaveden o jeden místní 
poplatek více a to místní poplatek z ubytovací kapacity, nastaven i roční paušální 
sazbou. Největším rozdílem jsou pak rozdílné sazby místního poplatku ze psů, kde má 
Zbýšov rozdělen poplatek na poplatníky z rodinných domů a domů nájemních 
(činžovních). Poplatníci z nájemních domů mají stanovenou sazbu poplatku o hodně 
vyšší, než ti z rodinných domů. Obec Zastávka nemá tento poplatek takto rozdělen. 
Vedle místních poplatků existují i správní poplatky, které hradí občané za úkony státní 
správy konané v jejich prospěch a na jejich podnět. Jedná se např. o správní poplatek, 
kterým se vydává povolení k provozu výherního hracího přístroje v obci. Poplatek musí 
uhradit provozovatel tohoto VHP ve výši od 10 tis. Kč do 30 tis. Kč, dle doby tohoto 
povolení.  
V bakalářské práci jsem se zabývala také dozorem a kontrolou obcí, které jsou upraveny 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmět kontroly je 
širší než předmět dozoru, ale oba pojmy jsou vzájemně provázány. Dozor tedy může 
vykonávat Ministerstvo vnitra či krajský úřad, který zjišťuje, zda opatření orgánů obce 
je v souladu se zákony a právními předpisy. Kontrolu může vykonávat též ministerstvo 
vnitra, krajský úřad či magistrát územně členěného statutárního města. Zvláštní zákony 
mohou stanovit, že dozor a kontrolu mohou provádět i jiné orgány, třeba Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo životního prostředí, anebo Finanční úřady. 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, musí 
zastupitelstvo obce zřídit vždy finanční a kontrolní výbor a každá obec má stanoven 
svůj kontrolní řád, který upravuje kontrolní systém obce, práva a povinnosti pracovníků 
obce, kontrolních orgánů a úlohu jednotlivých pracovníků. 
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